



KESIMPULAN DAN SARAN 
5.1. Kesimpulan  
Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan terhadap peternak sapi di Kelurahan Air Pacah 
sebagai responden pada penelitian ini mengenai persepsi peternak sapi terhadap alih fungsi lahan 
di Kelurahan Air Pacah Kota Padang, dapat disimpulkan bahwa, 
1. Persepsi peternak sapi terhadap alih fungsi lahan di Kelurahan Air Pacah Kota Padang, pada 
setiap aspek, alih fungsi lahan persepsi responden berada berada pada kategori terganggu, 
aspek pencemaran air persepsi responden pada kategori terganggu, 
2. Persepsi peternak sapi terhadap keberlanjutan usaha peternakan sapi di Kelurahan Air Pacah 
Kota Padang, pada setiap aspek, pertumbuhan dan efisisnei usaha persepsi responden berada 
pada kategori terganggu, dan pada aspek sosial dan lingkungan persepsi responden juga 
menunjukan pada kategori terganggu.  
 Maka  persepsi peternak sapi terhadap alih fungsi lahan di Kelurahan Air Pacah berada 
pada kategori terganggu dengan jumlah 66 responden dari 72 peternak sapi yang ada di 
Kelurahan Air Pacah Kota Padang. Sehingga hal ini membuktikan bahwa alih fungsi lahan 
memberikan pengaruh negatif terhadap kondisi dan keberlanjutan usaha peternakan sapi para 
peternak sapi Kelurahan Air Pacah Kota Padang. 
5.2. Saran  
1. Peternak sapi di Kelurahan Air Pacah  
a. Peternak sapi di Kelurahan Air Pacah Kota Padang disarankan melakukan inovasi pada 
usaha peternakan yang dimiliki, khususnya pada pengolahan pakan agar menjamin 
ketersediaan pakan dan meningkatkan kualitas gizi dari pakan ternak yang diberikan. 
 
 
b. Peternak sapi di Kelurahan Air Pacah Kota Padang agar dapat beralih kepada usaha 
peternakan ternak kecil seperti ayam petelur, broiler, itik dan unggas lainnya. Tentu 
dengan hal ini peternak tidak lagi kesulitan dalam memenuhi hijauan pakan ternak.  
c. Peternak sapi di Kelurahan Air Pacah Kota Padang sebaiknya beralih pada usaha 
berdagang hasil pertanian seperti menjual sayuran, buah-buahan, tanaman/rumput hias 
dan kebutuhan pokok lainnya.  
2. Pemerintah/Dinas terkait Kota Padang harus lebih aktif dalam meningkatkan pengetahuan dan 
kemampuan peternak di Kelurahan Air Pacah Kota Padang, guna dapat meningkatkan 
ekonomi dan kesejahteraan peternak di kelurahan ini. Serta melakukan crosscheck, 
pertimbangan dan menelaah lebih dalam kembali pada proses memberikan izin mendirikan 
bangunan (IMB) sebab para peternak sapi merasa sangat terganggu dan kesulitan dalam 
memenuhi hijauan pakan ternak. Dengan terus berlangsungnya alih fungsi lahan di dan 
Kelurahan Air Pacah Kota Padang. 
 
